























分析了 27 个高收入国家的 600 多家大型上市公司的股权结
构后发现，除英美等国外，高收入国家约有 64%的大企业存在
控股股东。Faccio 和 Lang（2002）分析了 13 个西欧国家的 232
家公司，发现除英国和爱尔兰的公司中股权较为分散外，欧洲
大陆国家的公司股权普遍较为集中。Claessens Djankow 和











2002 ～ 2009 年上市公司第一大股东持股比例统计数据。
由表 1 可以看出，第一大股东持股比例大于 50%的样本
占总样本的比例从 2002 年的 41.30%下降至 2009 年的 25.
73%，第一大股东持股比例小于 50%大于 33%的样本占总样
本的比例从 2002 年的 5.72%上升为 2009 年的 29.88%，第一
大股东持股比例小于 33%的样本占总样本的比例从 2002 年




【摘要】本文通过对 2002 ～ 2009 年我国主板市场 A 股上市公司股权结构进行分析，发现我国股票市场股权集中度水
平较高、“一股独大”明显，以致我国上市公司出现股东与经营者、控股股东与中小股东、控股股东与债权人三个代理问题，
由此引申出了审计需求代理理论，并结合有关文献，对该理论进行了深入分析。





























43.91 41.78 39.43 36.50 24.74 23.25 25.57 25.68
26.68 26.07 25.69 25.92 30.48 33.49 30.88 29.41
29.41 32.16 34.89 37.57 44.78 43.27 43.55 44.91
37.34 38.21 37.54 36.11 29.96 28.85 27.54 25.78
24.27 25.30 26.65 25.23 28.44 29.27 30.55 30.29
38.38 36.49 35.82 38.66 41.60 41.88 41.91 43.93
41.30 40.30 38.57 36.32 27.35 26.19 26.61 25.73
25.72 25.75 26.12 25.60 29.46 31.27 30.71 29.88





















2002 ～ 2009 年，我国主板 A 股上市公司股权集中度如表
2 所示。表 2 表明，在总体样本中，第一大股东持股比例呈逐








逐年下降趋势，从 2002 年的 60.18%下降至 2009 年的 55.46%；
前十大股东持股比例呈逐年下降趋势，从 2002 年的 62.71%
下降至 2009 年的 59.62%；Herfindahl_1 从 2002 年的 23.18%
下降至 2009 年的 17.49%，Herfindahl_5 从 2002 年的 25.17%
下降至 2009 年的 19.58%，Herfindahl_10 从 2002 年的 25.20%
下降至 2009 年的 19.66%。可见，前五大股东持股比例与前十





































































































































































































































































































































































低控股股东对公司的资金占用量。赵学超 （2010） 以2003 ～
2004 年沪市上市公司的平均数据作为研究依据，选取 718 家
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